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I. Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2009, de 10 de noviembre, de concesión de un 
suplemento de crédito de un millón trescientos veinticinco mil euros para proporcionar 
cobertura financiera complementaria a la línea de ayudas enmarcadas en el Plan 2000 
E de apoyo a la renovación del parque de vehículos.
Advertido error de omisión en la publicación de la Ley de referencia, publicada en el «Bo-
letín Oficial de Aragón» núm. 223, de fecha 17 de noviembre de 2009, se procede a su sub-
sanación en los siguientes términos:








        

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




 
